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GLOSARIO 
 
 
ACTIVIDAD MOTRIZ: se refiere a cualquier movimiento que realiza el ser humano, 
está contenido en las habilidades motrices básicas, tiene su fundamento en el balance 
motor. 
 
CAMINAR: es una forma de locomoción erecta la cual contiene organización compleja 
de movimientos con continua pérdida y ganancia del equilibrio. 
 
COORDINACIÓN: es la capacidad de ordenar y organizar las acciones motrices 
orientadas hacia un objetivo determinado con precisión, eficacia y armonía, lo que 
requiere la actividad del sistema nervioso que integra todos los factores motores, 
sensitivos y sensoriales necesarios para la realización adecuada de movimientos. 
 
CORRER: es el acto por medio del cual una persona se desplaza en el espacio 
empleando  velocidad y ritmo.  
 
DESARROLLO MOTOR: tiene que ver con el estudio de la evolución de las 
capacidades motrices las cuales se abordan a través de diferentes fuentes (genéticas, 
psicológicas, pedagógicas...), el conocimiento de este desarrollo motor nos obliga a 
hacerlo desde la óptica del desarrollo humano. 
 
EQUILIBRIO: se refiere al concepto global de las relaciones ser-mundo. El “equilibrio 
postural humano” es el resultado de diversas integraciones sensoriales, perceptivas y 
motrices, ya que al menos en una buena medida dirigidas al aprendizaje en general. 
  
EQUILIBRIO ESTÁTICO: el cual consiste en mantener una postura determinada por 
algunos segundos, cuando se apoya en un pierna estando la otra flexionada al nivel de 
la rodilla. 
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EQUILIBRIO DINÁMICO: se refiere al desplazamiento que realice el niño en una 
determinada postura, sea de pie realizando giros o cuando el niño sabe detenerse en 
una actividad dinámica donde tenga que correr y luego detenerse de rápidamente. 
 
MARCHAR: tiene que ver con la acción metódica y continuada, racional y progresiva, 
desde la infancia hasta la edad adulta, que procura asegurar el desarrollo físico 
integral, que incluye todos los grupos musculares que componen el organismo. 
 
MOTRICIDAD: es la capacidad que tiene el hombre para mover una parte del cuerpo o 
su totalidad, de ahí que el niño va adquiriendo control y dominio sobre su propio 
cuerpo.La motricidad se divide en gruesa y fina; así tenemos que la motricidad gruesa 
está referida a la coordinación de movimientos amplios, como rodar, saltar, caminar, 
correr, bailar. Y la motricidad fina implica movimientos de mayor precisión que son 
requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, 
mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir. 
Puede decir que con un apropiado desarrollo de estos elementos  se logrará un bue 
control del cuerpo y un desarrollo de diversos aspectos como son    las emociones, el 
aprendizaje y los sentimientos. 
 
MOTRICIDAD GRUESA: se refiere a los movimientos amplios como son coordinación 
general, y viso-motora, el tono muscular, el  equilibrio, entre otras. 
  
RODAR: es un desplazamiento corporal que se realiza alrededor de su eje vertical u 
horizontal sobre una superficie, en el cual interviene toda la estructura corporal como 
unidad. 
 
SALTAR: tiene que ver con la acción de poder levantarse del suelo realizando para ello 
un impulso para lanzarse de un lugar a otro.    
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